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1 『啄木全集』第四巻筑摩書房 68 頁 
 5
に沈まむとする落日を眺めつゝ、悵然たる愁懐を蓬々一陣の天






































                         




































                         





























                         
4 『啄木全集』第五巻 「明治 41.8.3 日記」 315 頁 筑摩書房 




































                         































                         





































                         





























                         
10 『啄木全集第四巻』 「林中書」103、104 頁 筑摩書房 






























                         













































































                         





























                         
14 対食不能餐 食に対して餐する能わず 















































































































































































































                         
































































































































































                         










































































































邊庭流血成海水    辺庭の流血海水を成すも 
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